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105-110-22 (A89) -- 13 Years (thru 10/24/09) 
Fi.rst Meeting 
w L T GF GA Year (Score} 
Asbury 2006r0) 2 0 0 6 0 Bluffton 1997. 1-4i 1 1 0 3 5 
Catnpbellsville 2006 3~1 2 2 0 8 4 
Carlow 2001 (2-1) 3 0 0 7 2 
Chowan 2004tJ 0 1 0 2 3 Corn~rstone 2004 3°2 1 0 0 3 2 Daernen 2001 3~0) 3 0 1 10 1 Oa.11a.s Baptist 2004t0~ 1 0 0 5 0 Denison 1997.1-4 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 (0-2~ 0 1 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0 6 1 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 ~6-5~ 10 3 0 36 16 Houghton 2001 1-1 0 6 1 2 20 
Huntington 1997 r-0) 2 0 0 10 0 Indiana Wesleyan 1997 0-1i 0 14 1 6 40 Malone 1997 0-1 3 10 2 17 32 
Marian 1998 6-0 5 1 0 27 4 
Marietta 1999 tO) 1 0 1 5 0 
Mt. Vernon Nazarene 2000 1-2) 1 8 1 7 27 
Muskingum 1998 (2-3i 0 1 0 2 3 Northwestern IA 2004 t1 1 0 0 3 1 
Notre Dame OH 1997 2-0 5 2 0 17 8 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000~6-1) 2 7 1 13 16 
Ohio Northern 2002 • .,l 3 2 0 13 11 Otterbein 1998 4-2 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004f 4-0 1 0 0 4 0 
Point Park 2008 5-1 2 0 0 7 2 
Rio Grande 2005 (1-0) 4 0 0 14 0 
Roberts Vf esleyan 2000t0) 3 2 1 15 6 Sairitfrancis (IN) 2005 0-1~ 0 3 0 1 4 
SaintVincent. 1998 0-1 2 2 0 5 3 
Seton Hill. 19!38(0-0) 1 5 1 9 15 
s~~v.,n.ee State 2000(12~0) 8 0 2 37 1 $prirlg:Arbor 2001(0-2) 0 5 0 2 12 
Tilor 1998 ~3--0~ 8 2 2 26 15 
Ji iii . ' 1Q97. Ocb 0 10 3 12 46 
Trinity International 20(14(1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana l999r0} 4 4 1 27 12 Ursuline 2001·.6~0 2 0 1 10 1 
Walsh 1997 2•1 7 2 3 20 13 
Wffmihgton t997t7~ 0 4 0 1 14 Wittenberg 1998 4-3 4 2 0 13 14 
451 Goals For -- 397 Goals Against 
(Records include: • Sudden death PK win vs. Malone and Sudden death PK loss 
VS. Tiffin) 
2009 Opponents in Bold 
IIITIIHII~ 
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The Cedarville University women's soccer team hosts the 
Walsh University Cavaliers in an important American Mideast 
Conference contest today. 
The Lady Jackets enter the match with a overall mark of 7-6-2 
includihg 5-2-2 in the AMC. CU posted a 1-1 double OV?rtime tie 
at Ursuline on Saturday afternoon. 
Walshbrings a record of 4-8-3 (4-5 AMC) into today's action. 
The Cavaliers dropped a 2-1 non-conference verdict at NAIA #25 
Ohio Dominican ion Saturday. 
Cedarville, playing without its top two scorers from last season 
due tolnjury, has struggled to score of late - posting five goals in 
the last five contests. 
Senior midfielder Erin Landers has moved up 
into the offensive attack and is now the team's 
second-leading scorer with five goals and an 
assist for 11 points. Junior Jaimie Watkins has 
three markers and a team-high five assists for 11 j 
points as well. f 
Rookie keeper Alysia Bennett has a 1.16 goals U,..,·-~=-" 
allowed average including six shutouts with 52 Erin Landers 
saves in 15 matches. 
The Cavs are paced by senior forward Amanda 
Patrick with four goals and an assist for nine 
points. Erin Naumann and Gina Pinzone each 
have a team-high three assists. 
Sophomore keeper Jillian Zanney has a 1.51 
gaa with 76 saves and one shutout. 
CU holds a 7-2-3 advantage in the all-time 
series with Walsh including a 2-1 loss to the visit- Amanda Pait/clc 
ing Cavaliers last fall. 
statcomparlson 
Current Record 
Goals Scored 21 .,, 16 
Goals Scored/Game 1.4 .,, 1.1 
Goals Allowed 18 .,, 26 
Goals Allowed/Game 1.2 .,, 1.7 
Goalie Saves 55 77 .,, 
Shots 178 .,, 148 
Shots% .118 .,, .108 
Shots on Goal 92 .,, 86 
SOG% .517 .581 .,, 
Corner Kicks 56 68 .,, 
Fouls 126 .,, 148 
Yellow Cards 3 .,, 3 .,, 
Lady·Jackets dodge·Arrows for.l-1 draw 
An Erin Landers goal in the 79th minute provided short-handed 
Cedarville a 1-1 tie in an American Mideast Conference match at Ursuline 
on Saturday afternoon. 
The Lady Jackets, already without leading scorer Kelsey Watkins, trav-
eled to the Cleveland suburb missing the services of All-AMC defender 
Lacie Condon. But CU battled through the cold, rain, and mud for a much-
needed point on the road. 
The Arrows struck first in the 32nd minute. Ursuline hung on to the 1-0 
lead until Landers buried a free kick for her fifth goal of the season. 
Alysia Bennett made five saves but did not have to make any stops in 
the two 10-minute overtime periods. Cedarville outshot the Arrows 16-9 
overall and 11-6 in shots on goal. 
N2 Player ~ ti! Y.r. Hometown 
1 Alysia Bennett GK 5-10 Fr West Harrison, IN 
2 Briahne Barries GK 5-7 Sr Fenton, Ml 
3 Dresden Miits6n F 5-4 So Charleston, WV 
4 An"11a Sthrriid F 5-6 Fr Trout Lake, WA 
5 Alison Scliarold M 5-3 So Hilton Head Island, SC 
6 Arr,iiTJcit Bunton M 5-6 Fr Pittsburgh, PA 
7 Kelly;'Afise. F 5-7 Sr Mohnton, PA 
8 Allyson pastle F 5-3 Sr Macungie, PA 
9 Rachel siown F 5-9 Jr Arcadia, NY 
10 Lacie Condon D 5-3 Sr Columbus, OH 
11 Morgan Ziegler M 5-3 Fr Wellington, OH 
12 Torrie Pepper D 5-7 Sr Hudsonville, Ml 
13 Kelsey Watkins F 5-9 So Parkersburg, WV 
14 Lindsay Raybuck F 5-7 Jr Lynchburg, VA 
15 Jill Davis D 5-5 Fr Carlisle, PA 
16 Megan Spring D 5-3 Jr Ft. Lauderdale, FL 
17 Sarah Brownfield M 5-3 So Hilliard, OH 
18 Erin Landers M 5-4 Sr Centerville, OH 
19 Courtney Brown D 5-10 Jr Tipp City, OH 
20 Erica Danner D 5-11 Fr Waynesville, OH 
21 Jaimie Watkins M/F 5-3 Jr Alea, HI 
22 Jill Carroll M 5-4 So Little Hocking, OH 
23 Arianna Pepper D 5-7 Fr Hudsonville, Ml 
24 Becky Burton F 5-3 So Danville, IN 
25 Bethany Wailes D 5-6 Jr Cedarville, OH 
26 Rachei Brownfield F 5-4 So Hiliiit<:i:oH 
27 Nicole Strehle D 5-10 Fr Beavercr!38~, OH 
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SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
Founded · ...... .. ............................. . 1887 
President ...... .. . . ............ .. ...... . Dr. Bill Brown 
Enrollment .-.... .... .... .. ............ . . .. ..... 3,000 
Affiliation ..... ... ....... . ...... ... ... . . NAIA, NCCAA 
Nickname ...... . . . .......... .... ....... Yellow Jackets 
School Colors ... . . . ... .... ...... .. .... Blue and Yellow 
Conference .. .. ... .. ... .. ...... . . . . .. American-Mideast 
Athletics Director ......... . ............... Dr. Alan Geist 
Sports Information Director ................ . Mark Womack 
Web Site .. . . . . . . . . . ........ ... . .... www.cedarville.edu 
2008 Record .... .. ..... . ............ 11-8-2 (7-4-2 AMC) 
All-Time Soccer Record ... 105-110-22 (.489 pct.) thru 10/24/09 
l:tigb S~bool 
Franklin County 
Lake· Fenton 
George Washington 
Trout Lake 
Hilton ti!3ad Christian 
Agora Cyber Charter 
Governor Mifflin 
Lehigh Vailey Christian 
Homeschool 
Worthington Christian 
Wellington 
Hudsonville 
Parkersburg South 
Brookville 
Homeschool 
Dade Christian 
Hilliard Darby 
Centerville 
Tippecanoe 
Waynesville 
Aiea 
Warren 
Hudsonville 
Danville Community 
cedarvme 
Aug. 28 TAYLOR+ 
Aug. 29 MARIAN+ 
Sept. 1 WILMINGTON 
Sept. 8 at Indiana Wesleyan 
Sept. 12 at Campbellsville 
Sept. 19 DAEMEN* 
Sept. 22 at Shawnee State* 
Sept. 29 at Malone* 
Oct. 3 NOTRE DAME OH* 
R 
.-17· A' "·; ;. 
:·• Orthopaedic•·lristiMe otoaytori/ Irie. 
~06 Woixlmari D;lvo, o.yton, oli 45420 • 937•211M417 
,._~~~.e-~ O•~~M.O. ~.;-...,~,M.O.• 
f\ir;he;r~W- ~■r,M.O. ' Frarik P. MVll'i&lb\M..D.• BarryA..Flahe,r, M.D. 
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Xenia, Ohio 
372-9234 
~ 
CEDARVILLE W 1-0 
CEDARVILLE L 1-0 
CEDARVILLE L 2·1 
Marion, IN L4-0 
Campbellsville, KY W4-0 
CEDARVILLE w 2-0 I 
Portsmouth, OH W4-0 
Canton, OH W2-0 
CEDARVILLE L 2-1 (2ot) 
Oct. 9 ROBERTS WESLEYAN* Xenia, OH T 1-1 (2ot) 
Oct. 10 HOUGHTON* Xenia, OH L 1-0 
Oct. 13 at Ohio Dominican Columbus, OH L5-1 
Oct. 17 at Point Park* Pittsburgh, PA W 2-1 
Oct.20 at Carlow• Pittsburgh, PA W 1-0 
Oct. 24 at Ursuline• Pepper Pike, OH T 1-1 (2ot) 
Oct. 27 WALSH* CEDARVILLE 4:30 p.m. 
Oct. 31 MOUNT VERNON NAZ.• CEDARVILLE 4:30 p.m. 
HOME GAMES IN BOLD CAPS 
American Mideast Conference• All Starting Times Local 
+ Cedarville Classic; Cedarville, OH 
~ 
No 
00 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
.eJ.mr 
Stira Boytlm 
Kristin Fling 
JiUiadZahriey 
Eriri Naumann 
Coileerl'Hethan 
Siephlinie; Sussman 
Ernrna Engler 
Rachel Gdttin 
Carley Adams 
Shayna McDermitt 
Chloe Zidian 
Stacy Pollak 
Maggie Vfnopal 
Rachel Naumann 
Suzanne Flanigan 
Michelle Sloan 
Kelly Sklenar 
Gina Pinzone 
Dana Speicher 
Mollie Vanover 
Theresa Boyne 
Jessica McMasters 
Amanda Patrick 
Mollie Martin 
Alyssa Akers 
Abbie Sullivan 
LeahWilklow 
HollyRepas 
Jayme Pettinger 
• Income 'Tax Preparation 
• Payroll Service 
• Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
Pos 
GK 
GK 
GK 
D 
D 
M 
D 
M/F 
F 
M 
F 
D 
M 
M 
F 
M 
D 
M 
M 
M 
F 
M 
F 
F 
D 
F 
D 
M 
D 
HOffifHQW[! 
Fr Springboro, OH 
Fr Barberton, OH 
5-11 So Brunswick, OH 
5-11 Fr Medina, OH 
5.4 So Poland, OH 
5.4 Jr Wadsworth, OH 
4-11 Fr Canfield, OH 
5·6 Fr Dublin, Ireland 
5.7 Fr Louisville, OH 
5-4 Jr Green, OH 
5·8 Fr Boardman, OH 
5.5 Sr Parma, OH 
5.7 Fr Boardman, OH 
5.3 Jr Hinckley, OH 
5.7 Jr Cleves, OH 
5.3 Fr Farmdale, OH 
5-3 Fr Canfield, OH 
5·6 Fr Cleveland, OH 
5.5 Sr Stow, OH 
5·8 So Tipp City, OH 
5.7 So Strongsville, OH 
5.4 Fr Cuyahoga Falls, OH 
5.7 Sr Medina, OH 
5.7 Fr Canfield, OH 
5-6 Fr Twinsburg, OH 
5.7 Sr Canton, OH 
5.4 So Rochester, NY 
5·6 Fr Stow.OH 
5-2 Fr Canton; OH 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
Founded ..... . . . .. . . .. • . . ... . . . .... . . . ..... . .. 1958 
President • ... . . .. ..... . . .. ... .. . . .. Richard Jusseaume 
Enrollment . .. ....... . ..... . .. .. .... . . . ........ 2,800 
Affiliation .................. . ....... . .......... NAIA 
Nickname ... . ........ . ... . .. . ..... . . . .. .... Cavaliers 
School Colors . ........ . .... .. ....... . Maroon and Gold 
Conference .......................... American Mideast 
Athletic Director ...... . ......... . ..... . ... Dale Howard 
Sports Information Director .. .. . ............... . Jim Clark 
Web Site •..... . ..... ... .. .. .. . . .. . . . .. www.walsh.edu 
2008 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9·9· 1 (7-5-1 ) 
Brunswick 
Highland 
Cardinal Mooney 
Wadsworth 
Cardinal Mooney 
Colasite Ide 
Louisville 
Green 
Boardman 
Normandy 
Cardinal Mooney 
Highland 
Seton 
Maplewood 
Cardinal Mooney 
Padua Franciscan 
Archbishop Hoban 
Tippecanoe 
Padua 
Cuyahoga Falls 
Cloverleaf 
Canfield 
Twinsburg 
GlenOak 
Nazareth Academy 
Stow 
South 
Sept. 1 WOOSTER N. Canton, OH T 1-1 (2ot) 
Sept. 5 at Wilmington Wilmington, OH L4-0 
Sept. 6 at Wittenberg Springfield, OH T 0-0 (2ot) 
Sept. 15 at Houghton* Houghton, NY L 3-0 
Sept. 19 at Roberts Wesleyan* Rochester, NY L 3-0 
Sept. 22 NOTRE DAME* N. Canton, OH W2-1 
Sept. 26 MT. VERNON NAZ.* N. Canton, OH L 1-0 
Sept. 30 URSULINE* N. Canton, OH W 2-1 (2ot) 
Oct. 3 SHAWNEE STATE* N. Canton, OH L 2-1 (2ot) 
Oct. 6 at Malone* Canton, OH W 2-1 {ot) 
Oct. 10 at Great Falls Great Falls, MT T 0-0 (2ot) 
Oct. 12 at Carroll Helena, MT L 5-1 
Oct. 17 at Daemen* Amherst, NY L 2-0 
Oct. 20 at Point Park* Pittsburgh, PA W6-0 
Oct. 24 at Ohio Dominican Columbus, OH L 2-1 
Oct. 27 at Cedarville* Cedarville, OH 4:30 pm 
Oct. 31 CARLOW* N. Canton, OH 1 pm 
• American Mideast Conference All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
·l.11/:l(/ 
f 
9/19 at Mt. Vernon Naz. 
9/26 HOUGHTON 
9/29 POINT PARK 
10/2 at Roberts Wesleyan 
10/13 URSULINE 
10/17 at Shawnee State 
10/20 CEDARVILLE 
10/22 at Notre Dame 
10/24 at Malone 
10/27 DAEMEN 
URSULINE 
CARLOW 
m 
CID/lRUJLLE 15-2-21 OllE!i1EN 14-4-11 
L3-0 9/19 DAEMEN 
L6-0 9/22 at Shawnee State 
W3-1 9/29 at Malone 
L3-0 10/3 NOTRE DAME 
L4-0 10/9 ROBT. WES. 
L 3-0 10/10 HOUGHTON 
L 1-0 \ 10/17 at Point Park 
W 2-0 ~ 9/12 at Point Park 
W 4-0 ;; 9/19 at Cedarville 
W 2·0 • 9/23 HOUGHTON 
L 2·1 (2ot) .' 9/29 ROBT. WES. 
T 1-1 (2ot) • 10/3 MALONE 
L 1-0 10/9 at Shawnee State 
W 2·1 ' 10/17 WALSH 
W 1-0 10/21 at Ursuline L 4-0 i 10/20 at Carlow C~ .I:: 10/24 at Ursuline T 1-1 (2 ot) : 10/24 MT. VERNON NAZ. 
7 pm J 10/27 WALSH 4:30 pm 
1 pm ! 10/31 MT. VERNON NAZ. 4:SO pm . 
~, ' ii.;,;:,, 
-
L 1-0 ffil 9/26 SHAWNEE STATE 
W 3-0 l{J 9/30 at Houghton L1·0 ITT 9/12 DAEMEN W 1-0 Jjj 9/29 at Carlow 
.• 
W 2·1 (2ot) f;) 10/3 ROBT. WESLEYAN 
at Walsh W 1 ·0 I' 10/3 at Cedarville 
HOUGHTON L 1·0 (2ot) ; 10/7 at Ursuline 
; 10/10 ROBT. WES. L2-1 (2ot) :, 10/14 MALONE 
~110/14 at Shawnee Slate W 1-0 (ot) f 10/21 MT. VERNON NAZ. 
; 10/21 al Notre Dame W 2·1 { 10/22 CARLOW 
W3·1 
W1-0 10/15 at Ursuline 
10/17 CEDARVILLE 
10/20 WALSH 
W 3·0 ,) 10/24 POINT PARK 
1 pm fol 10/27 ROBT. WESLEYAN 
WALSH W 3-0 9/12 at Roberts Wesleyan 
at Ursuline W 4-0 9/19 SHAWNEE STATE 
at Daemen W 2-0 9/29 CEDARVILLE 
at Carlow W 6-0 10/3 at Daemen 
NOTRE DAME L 1·0 10/6 WALSH 
at Mt. Vern. Naz. W 1-0 (2ot) 10/10 URSULINE 
10/10 at Cedarville W 1-0 10/14 at Notre Dame 
iijl 10/17 MALONE W 1-0 10/17 at Houghton 
, ; 10/24 SHAWNEE STATE W 3-0 10/24 CARLOW 
WALSH 
URSULINE 
at Daemen 
WS-0 
T2-2 (2ot) 
CARLOW W3·0 
at Point Park W 2·0 
~ 10/9 at Cedarville T 1-1 (2ot) il 10/10 at Mt. Vern. Naz. W 2-1 (2ot) /l 10/23 SHAWNEE ST. L 2· 1 (201) 
9/26 at Notre Dame 
10/3 at Walsh 
10/9 DAEMEN 
10/10 POINT PARK 
10/14 MT. VERN. NAZ. 
10/17 CARLOW 
10/23 at Robt. Wes. 
9/19 HOUGHTON L4•0 W 9/19 at Robt. Wesleyan 
101 Alex Bell Rd., Ste. 178 • w, 9/26 at RobertsWesleyan LS-0 :J 9/22 NOTRE DAME 
Centerville (In Cross l'ointe Center) [i: 9/30 at Walsh L 2-1 (2ot) ft 9126 MT. VERNON NAZ. L 1·0 % Chick-fil-A of Beavercreek 
937.428.5800 i:'i\ 10/7 NOTREDAME L3-1 ;:(9/30 URSULINE W2-1 (2ot) 'pr~udly_supports<?edarville 
... ·.·• .. ·· ..... ·. ; • , . t:t101rnaiMalone L2:0 i 10/3 SHAWNEE ST. L2·1 (2ot) Urnvers1ty and their student-
WWW,do~e~ne5tgtfts'.C01ll if t0/13 afcanow W4'Cj ··•.•; 10/6 .anAalone w 2-1 (cit) athletes. 
!;L Hours: M-W°F 10-6 • Tu-Th 10-8 • /©-} 10115 POINT PARK T o-o (2ot) i 10111 at Daemen L2·0 . . · • · · 
,.; · ·. · ·· · ··. · PL : .... • .. .. . . . ,,, < .. > : . . Two Locations: 
,, 
I~ 
\· 
w 
f Sat 10-5 ?f 10/21 DAEMEN L 1·0 ';; 10/20 at Point Park W 6-0 Fairfield Commons and on 
Ji Dress your house in style! ~;?i 10124 CEiDARVILLE T 1-1 (2otf !t l0/27 at Cedarville 4:30 pm lj N; Fairfield Road just south al"' .~ (i 
t;;,, 10/31 at Shawnee State 2:30 pm '\ 1.0/31 ,CARLOW _1 pm . ) of Target ~ 'ii.- ,;s, 
.:.>;~:,:::.~:-~:::::·y :::: ;tr ... ;_. _ _._~~-..:.:~:::.:;._~:r.:.:::~:.:..;.:.,_~~; .. ::·;~; .'.d/..L/"'.r>:S.i.:Z. ::.·_: _  -~~.L~. ··:_.::/· ;_~-:·_:;: >;· .... x. ·:;,;,:_ '. ____ + _~;:~-..  r, ;::-'.~~·:>:.;-.j~<-· :◊_ ,· :'~:•:::~-· ... :L_.- >C, /· ·- /\~- .. ::::;· -.";,:..,_;, --~-> ';M.·,.:~1;.-/,/•"••~:::·.:;;_ . .-_.;,:·~~:-.:s;h·~ ... };;,n_·::::::.:;.>;. ~--:=::~: 
• • Yellow Jacket Sports Update• • Yellow Jacket Sports Line • Your Links to the AirsWeekdaysontheCDRRadioNe~vork7:15am&5:35pm Call 1-937-766-8800 
Yellow Jackets: •Yellow Jackets on.the Web. 24 Hours a Day- Seven Days a Week 
yellowjackets.cedarv,lle.edu 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
==='===== FOREMAN~BLAIR PO@~C: au1ck•o'GMC 
1-800-640~6308 r,.it burweb•lt• at •• www.foremanblslr.com 
~ ~ 
Xenia Shoe & Leather 
Repair 
211 E. Main St., Xenia, Ohio 
376-8156 
(through 10/24109) 
Ursuline 
!;t.g_fWl~'";'"' 
~,lf.fJgwp· 
Point Park 
2 6 
0 8 
2 8 8 6 2 .562 T1 4-3·2 4-3 0-0 
••¥s'jffl'fieW!i~"1,~ - f'a~ l\~'ff W'"'""" ¾"">~ J 
·1tsaUr"o~&h ~ s; •. :.• ·,a·. ·tE_i} ~o~,.y 
• t; • -· . , /~- ,.. ~ -• , ,-,; · •crW• ,.Y. ,,:..:, ·'·•• . ;,:...,.. - "'~ 
1 1 2 11 1 .179 L3 2-5 0-6-1 0-0 
Overall: 7-6-2 Conf; 5-2-2 Home: 2-3-0 Away; 5-2-1 Neut: 0-1-1 
I# Pla;i:er !il!-!IS !I a l!tS sit sh% 
13 Kelsey \</at:kins 11-10 5 3 13 33 .152 
'l8 Erin landers 15-12 5 l 11 28 .179 
2l Jaimie Watkins 15-14 3 5 ll 26 . l.15 
2li Rachel Brownf-ield 15-8 2 1 5 19 .10S 
24 Becky Burton 14-S 1 2 4 16 .062 
9 Rachel Brown 14-9 1 1 3 18 .056 
s Alison Scharold 7-3 1 0 2 3 . 333 
2;! Jill Carroll 10-7 1 0 2 2 .500 
14 Li ndsa.y Raybuck 9-l 1. 0 2 l l.000 
3 Dresden Matson 3-0 1 0 t. l 1.000 
12 Tor rie Pepper 15-15 0 1 1 2 .000 
1 Alysia Benne.tt 15-15 0 1 l 0 .000 
11 Morgan Ziegler 11-7 0 0 0 7 .000 
6 Amanda Bunton 8-3 0 0 0 6 .000 
17 Sarah Brownfield 7-5 0 0 0 4 .000 
JS Ji'l'l Davis 9-6 0 0 0 4 .000 
10 Lacie Condon 14-14 0 0 0 4 .000 
8 A1lyson Ca5tle 7-- 1 0 0 0 2 . 000 
l.6 Megan Spring 15-1.5 0 0 0 1 .000 
4 Anna Schmid 3- 0 0 0 0 1 .000 
?,7 Nicole Strehle 2-0 0 0 0 0 .000 
25 Bethany Wai1es 15-15 0 0 0 0 .000 
23 Aria.nna Pepper 3-0 0 0 0 0 .ooo 
20 Erica Danner 3-0 0 0 0 0 .000 
19 Courtne:r Brown 4--0 0 0 0 0 .000 
Total 15 21 15 57 178 .118 
Opponents 15 18 12 46 151 .119 
Goal Average 
ii# Goalie QD- 115' min g a 11aav11 
2 Brianne Barnes 1-0 13: 35 0 0.00 
1 Alysia Bennett 15 -- 15 1394:45 18 1.16 
TM TEAM - 0:00 0 0.00 
Total 15 1408:20 18 1.15 
Opponents 15 1408:20 21 1.34 
Team saves : 2 
Goals b:z: Period 1st 2nd OT on Total 
Cedarvi ·1 ·1 e 12 9 0 () 2l 
Opponents 7 10 0 1 18 
Shots b:t Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarvi l'le 78 90 5 5 178 
Opponents 78 69 1 3 151 
Saves b:z: Period !St 211d Of 0T2 Total 
Cedarvil 1 e 32 21 1 1 55 
Opponents 29 40 1 l 71 
Mom and Dad's Dairy Bar 
320 N. lVIain St., Cedarville 
(937)766-2046 
·. sttJttl~Sehl!c:1{Ayailt:1ble 
. 2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 • Beavercreek 
937-426-9564 
S2!1 so~ :z:c re ~!I l!k-att 
14 .424 0 0 2 
18 .643 0 0 l 
l3 .500 1 0 t. 
12 .632 0 0 0 
4 . 250 0 0 0 
7 .389 0 0 1 
2 .667 0 0 0 
1 .500 0 0 1 
1 l.000 0 0 0 
l 1.000 0 0 0 
2 l.000 0 0 0 
0 . 000 () 0 0 
4 .571 0 0 0 
3 .500 l. 0 0 
3 .750 0 0 0 
4 l,000 · o 0 0 
2 .500 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
1 1.000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 1 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
92 . 517 3 0 7 
73 .483 5 0 6 
Saves 
saves act 
" 1 l.000 0 
52 . 743 7 
2 l. .000 0 
55 .753 7 
71 .772 6 
Corners bt Period 
Cedarvi ·1 'le 
Opponents 
Fouls b~ Pe.riod 
Cedarvi 1 ·1 e 
Opponents 
Attendance Summar~ 
Total 
Dates/Avg Per Date 
Neutral Si t e #/Avg 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
Q-,0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0- 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-- 0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-- 0 
0-0 
0-0 
Record 
·1 t 
0 0 
6 2 
0 () 
6 2 
7 2 
lSt 2nd 
20 33 
30 30 
1st 2nd 
47 69 
SJ 75 
~ > '"'"";'~' 
010.llillS Retreat Center 
748- 778-CRMP 
www.sciotohills.com 
f' J;i Cedarville,, 
Pharmacy 
9 South Mein Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.~Fri., 9 am \0 6 pm. Sal, 9 am lO I pm 
FREE DEUVERY 
·~·· 
TRIEC 
·••··•·· ··· ii 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial • Commercial • Residential 
High Voltage • Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
sho 
0 
6 
0 
6 
3 
OT on Total 
0 3 56 
1 2 63 
OT OT2 Total 
5 5 126 
l 2 131 
CEO Oe~onent 
1265 750 
5/253 8/94 
2/112 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service 
• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or (800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
24 Hour Emergency Service E-mail: Contact@ReddyElectric.com 
Website: www.ReddyElectric.com 
* 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage lfome Decor Jeanette Spicer, Owner 
WeiUri. 10:00 ,m to 6 :OOpm P.O. Box 545 
I 
OHIO'S VOLUME DEALER I 
(!il&BN O ®@ll'W!@@ 0 i)!lli)ffij O ®@id!W ~lro@~ 
Sal 10:00 am to S:oo pm 55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
www .pasthymetreasures.com 9 3 7-766-3911 
Ba&hBI Brown 
6-9,Janlar, Fatward • Arcadia, NY . 
Rachel Brown begins her first season with the Lady Jackets ..... transferred to CV 
son at Finger Lakes Community College ..... helped lead FLCC to a NJCAA Co · 
and a first-place national ranking ..... set a new school standard with th 
match ..... tied lormost assists in a season at FLCC with nine ..... eamed the · 
Award. . 
High School - Homaschool graduate with lour seasons of soccer action 'Nith the Scarlet Knights 
Home School team ..... eamed four lettei's ..... threiryear captain ..... two-tlme WNYCAA varsity League 
. champions ..... threiryear member of WNYCAA All-Star Team .... .led Scarlet Knights in scoring three 
¥ consecutive campaigns ..... voted Team MVP in 2·001 ..... scored over SO goals dllring·hercareer with the 
. · ... ·.·, ... · · .. , , , "' Scanei Knights in61uding .18 during the '07 season. 
Perlional a Giltphlc design major at Cedarville Univeisity ..... bom 8/19/90 in Orlando, FL. .... daughter of Ralph Brown and Sheila 
Gottsciialk.,.has:ihree younger sisters and a younger brother. 
Undsa, BaVIJuck 
>l lu11/lir, hlntilnl • llnclllla111, VA 
Lindsay Raybuck is back for her third campaign with the Lady Jacket 
playing time on CU's front line attack this season ..... appeared in 1 O 
fall. 
2007 -Appeared in 14 matches ...... started two contests at the forwa· 
at Campbellsville and versus Rio Grande. 
High School - Completed a two-sport career at Brookville High School.. .. four-year letter winner in 
, , soccer ..... team captured Seminole District Championship during sophomore season ..... named All-
] 
District Second Team as a sophomore and senior ..... eamed All-District honorable mention for junior 
season ..... scored 30 goals during high school career ..... three-year indoor track letter 
winner ..... Seminole Dislrict Champs in 2006-07 ..... National Honor Society student. 
Personal - Dean's List student as an accounting major at Cedarville University ..... bom 2/14/89 in Lynchburg, VA. .... daughter of 
Paul and Mary Raybuck .... has an older sister and a younger brother. 
Megan spring 
~3, laillai}IB/tJlidtJI • FL LIIUdtJnla/1, R 
.Megan Spring returns for her third season this· fall with the Lady Jae 
with five .starts on CU's defensive unlt ..... tallied three assists on the s 
on the squad .. , .. teamed up with iookie Kelsey Watkins for the seco 
son 3:2 victory over Taylor ... .. tallied two assists in an 8-2 AMC win . . . 
·20(17 -Appeared ,in 14 niatchas with two starts .. ,.,named one of the team's Most Improved Players ..... 
ione assist ofthe season came in a 4-0 win over visiting Asbury. 
; ·• 1-llgh School , Produced a two-sport career at Dade Christian School.. ... four-year soccer letter wln-
i. ner ..... tea111 ,captured lour consecut1ve District Championship banners ..... threirtime captain of high 
; schoot·squad .. : . .'named to the Senior All-Star Team for senior season eflorts ..... Weslon Fury U-18 Club 
• . . . , .. .-.· • . . / ···" Soccer squad earned league title .... U-17 team also grabbed league championship honors ..... one-year 
letter winner.in' softball ..... class chaplain .. :.:Nationat Honor Society student. 
P.ersonai 'Jechhic,&1°and professional communication major at Cedarville Universlty ..... bom 3/31/89 in Miami, FL ..... daughter of 
Cllllprd ~d; tv,onne ~pring:, ... has?,YOIJri~r sisi~r. 
:,-.. ,:··::,· .. :• 
B1iil,a1ijW11ilBS . 
fi.'fiJilniar. Det,,iu; • CiJiiamlllJ. OIi 
'Beihany½'ailes returns io·tfie Lady·Jacket soccer team for her thirds 
)6 maicheswith' nine .siaris .. :,.savi extensive playing time in the mi . 
sive iJn,tthat posted alghlshutouis on •the year. 
2007''Piayed in 15 contests wlihthre8 starts ..... only assist of they 
season at Mount Vernon ·Nazarene. 
High School - Participated in two sports at Cedarville High School.. .. .four-year participant for the high 
school club soccer team ..... Team MVP and captain in 2006 ..... three-year letter winner in track ..... class 
vicirpresident. 
Personal - Dean's List student as a nursing major at Cedarville University ..... bom 5/9/88 in Colorado 
Springs, CO ..... daughter of Tom and Deborah Wailes ..... has two older brothers ..... older sister, Hannah, 
graduated from CU in 2009 and was also a member of the Lady Jacket soccer squad ..... also has a younger sister. 
Jaimie Watkins 
6-3, JunliJr, tlldlltJ/d/Fatwalll. Alea, Ill 
Jaimie Watkins is back for her third season of soccer at Cedarville Unive 
. ing the· 2008 campaign ..... set up rookie Dresden Matson for a goat · 
!j Matone ..... second assi~t of the year resulted in the only goat of CU's 
t 2007 • Started atl 16 match as in which she appeared ..... played a sign . si-
·0 tion ..... rec6rd~d. lw9 goals and an assisnor five points ..... produced the gamirwinning goal in a 4-0 j dllCision ·against Rio Grande ..... atso scored at 'Tiffin. 1,mm School "Participated in th113e sports during her prep careeer ..... two-year leiter winner in soccer 
at Ai8!1 High School ... ,.naniEid .to the OIA West First ,Team for. senior season ..... played in the 2007 
HYSAAJi,star Ganie ... ,.teani captured the US Ciub,Regional Championship .... two time fiYSA State 
· ... • :• .. . · , '· .· . Runner-Up.: ... eamed All-State honorable mention.recognition in juniorcampaign ..... also named Alea 
Hig~. School flookiil;ol theYear .. :'·~111berof the C>DP State Tea111 ..... two-year letter winner in cross country ..... eamed OiA First 
Team h_ori9rs, in ~006.: ... 0IA Wesl Chanipions ii(2005 ..... "°lso a oniryear letter wimie.r in water polo. . 
Personal ' ;_'Dean's Lis(student as an exercise ·science major al Cedarville University ..... bom 8/17/89 in Beavercreek, 
OH ... ,:daughtei of Gean and Janet Waikins.::.lias Ii .younger sister. 
Your Links to the Yellow Jackets 
'leitow Jacket Sports Uj;ciate .  
Ai,. Weekday on tho CDR Radlo ·Networl< • 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjacketa.codarvmo.adu 
Yellow Jackets Sports Line 
CaH 1-937·766-8800 • 24 Houro A Day . Seven Days A Week 
School 
Lindsey Wilson (Ky.) 607 
T2 Azusa Pacific (Calif.) 11-2 593 
T2 Lee (Tenn.) 10-2 593 
4 Concordia (Calif.) 15-1 566 
5 Vanguard (Calif.) 10-1-1 538 
6 Martin Methodist (Tenn.) 9-2-2 512 
7 William Carey (Miss.) 11-1-1 511 
8 California Baptist 11 -3-1 472 
9 McKendree (Ill.) 10-1-2 457 
10 Graceland (Iowa) 11-1-2 441 
11 Northwood (Fla.) 9-3 407 
12 Simon Fraser (B.C.) 7-5-1 372 
13 Olivet Nazarene (Ill.) 14-1-1 371 
14 Concordia (Calif.) 7-2-3 369 
15 Baker (Kan.) 11-4 345 
16 Marian (Ind.) 13-0-1 312 
17 Auburn-Montgomery (Ala.) 10-3 280 
18 Indiana Wesleyan 11-2-1 233 
19 Park (Mo.) 8-3-1 230 
20 Benedictine (Kan.) 10-2-2 197 
21 Trinity Christian (111.) 8-3-3 189 
T22 Point Loma Nazarene (Calif.) 9-3-1 176 
T22 Science & Arts (Okla.) 9-3 176 
24 Siena Heights (Mich.) 11-2-2 164 
25 Ohio Dominican 9-3-2 139 
Others Receiving Votes: 
Houghton (N.Y.) 131; Saint Ambrose (Iowa) 78; The Master's (Calif.) 
68; College of Idaho 47; William Jewell (Mo.) 42; Carroll (Mont.) 36; 
Southam Nazarene (Okla) 35; Ottawa (Kan.) 31; Brenau (Ga.) 31; 
Dakota Wesleyan (S.D.) 30; Embry-Riddle (Ra.) 13; Union (Tenn.) 11; 
William ;Jrissup (Cati!.) 11; Fresno Pacific (Calif.) 9; Dordt (Iowa) 6; 
Kansas Wesleyan 1; Hastings (Neb.) 1; Aquinas (Mich.) 1; Judson 
(Ill.) 1; Union (Ky.) 1; John Brown (Ark.) 1; Midland Lutheran (Neb.) 1; 
Northwood (Texas) 1; Robert Morris (Ill.) 1; Spring Arbor (Mich.) 1; 
Bethel (Tenn.) 1:·cat State:SanMarcos 1. 
Appointments 
for sick cars and 
unhappy 
owners .. .. 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
~ofi~ BEd?.5 ~~ SPAGHn'll-SU!MTEAKI• 
Xenia Towne Square 
